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В сучасних умовах кожне підприємство вирішує як вести облік, чи 
повинно скорочувати чи навпаки підвищувати розмір витрат, тому дуже 
важливо обрати принципи та методи обліку, які найкраще підходять для саме 
для цього підприємства.  
Поняття «облікова політика» (accounting polisy) офіційно введено у 
міжнародну практику обліку в 1975 році з виходом Міжнародного стандарту 
бухгалтерського обліку МСБО 1 «Розкриття облікової політики».  
На законодавчому рівні принципи і правила бухгалтерського обліку 
встановлені Законом України  "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність 
в Україні"[1]. Саме цим законом обумовлена необхідність складання облікової 
політики. В податковому законодавстві необхідність затвердження певних 
методів в обліковій політиці встановлена у Податковому Кодексі України [4].  
Для підприємств, які застосовують міжнародні стандарти, складання 
облікової політики регулюється Міжнародним стандартом  бухгалтерського 
обліку 1 (МСБО 1)  «Подання фінансової звітності» (Presentation of Financial 
Statement) [2], Міжнародним стандартом  бухгалтерського обліку 8 (МСБО 8)  
«Облікові політики, зміни в облікових оцінках та помилки» [3] (Accounting 
Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors). 
Згідно до Міждународного стандарту бухгалтерського обліку МСБО 8 
облікові політики - це конкретні принципи, основи, домовленості, правила та 
практика, застосовувана суб'єктом господарювання при складанні та поданні 
фінансових звітів.  
 Національне законодавство йде на зближення з міжнародними 
стандартами, відмовляючись від жорсткої регламентації методів і принципів 
обліку, надаючи право вибору облікової політики. Так,  Наказом Міністерства 
фінансів України від 27 червня 2013 року № 635 "Про затвердження 
Методичних рекомендацій щодо облікової політики підприємства та внесення 
змін до деяких наказів Міністерства фінансів України" [5] встановлені правила 
складання облікової політики. Бухгалтерські стандарти передбачають 
можливість застосування різних методів щодо оцінки активів, зобов’язань, 
доходів та витрат у фінансовій звітності. Складаючи облікову політику, 
підприємство повинне обирати такі принципи, методи і процедури, щоб 
достовірно відобразити фінансовий стан і результати своєї діяльності і 
забезпечити порівнянність фінансових звітів. Тобто головним призначенням 
облікової політики є встановлення найбільш приємних для конкретного 
підприємства методів обліку і на їх основі складання фінансової звітності, що 
відповідає певним якісним характеристикам. 
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 Більшість фахівців пов’язують облікову політику саме зі способом 
ведення бухгалтерського обліку, обраним підприємством відповідно до умов 
його господарської діяльності [7].  
Більш узагальнююче трактування облікової політики подає процес 
формування облікової політики як надана законом можливість суб’єкту 
господарювання самостійно здійснювати у межах правового поля облікову 
діяльність, яка включає сукупність принципів, методів та процедур здійснення 
первинного спостереження, аналізу, поточного групування, підсумкового 
узагальнення фактів господарської діяльності, складання та подання фінансової 
звітності. Ці процеси підпорядковані економічній політиці держави і мають 
сприяти підвищенню її пріоритету на міжнародному рівні.  
Документом, в якому фіксуються положення облікової політики, є наказ 
або розпорядження керівника підприємства, який затверджується на кожний 
наступний звітний рік і  повинна бути єдиною на підприємстві, тобто принципи 
облікової політики застосовуються усіма філіями, представництвами, 
відділеннями і іншими відособленими підрозділами незалежно від місця 
розташування [6].  
В процесі складання наказу про облікову політику виділяються наступні 
етапи: 
1. Підготовчий етап, який включає: 
- вивчення установчих документів, напрямів діяльності, бізнес-планів 
щодо нових напрямів; 
- оцінка стратегії підприємства, визначення стратегічних та тактичних 
цілей; 
- вивчення та оцінка стану бухгалтерського обліку; 
- аналіз норм діючого законодавства з бухгалтерського обліку. 
2. Визначення об’єктів облікової політики. 
3. Вибір елементів облікової політики за об’єктами, визначеними на 
попередньому етапі. 
4. Документальне оформлення наказу. 
5. Заключний етап – впровадження облікової політики на підприємстві, 
контроль за її дотриманням. 
При формуванні облікової політики за конкретним напрямом 
підприємство здійснює вибір одного з декількох варіантів, що допускаються 
законодавчими і нормативними актами. 
Найбільш суттєво на вибір облікової політики підприємства впливають 
наступні фактори: 
- економічно-правове поле діяльності підприємства;  
- галузь або вид діяльності  (промисловість, будівництво, торгівля, 
транспорт тощо); 
- правовий і організаційний статус підприємства – форма власності тощо; 
- організаційна структура підприємства; 
- стратегія фінансово-господарського розвитку (цілі й задачі економічною 
розвитку підприємства на довгострокову та поточну перспективу, очікувані 
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напрями вкладення інвестицій тактичні підходи до вирішення перспективних 
завдань);  
- кадрове та матеріально-технічне забезпечення;  
- система оподаткування  (звільнення від окремих податків,  ставки  
податків, пільги з оподаткування); 
- підпорядкованість, ступінь свободи дій (можливість самостійного 
прийняття рішень з питань ціноутворення, вибору партнерів); 
- система інформаційного забезпечення підприємства (за   напрямами,   
необхідними  для   його  ефективної діяльності). 
Аналіз впливу цих факторів  дозволяє сформувати оптимальний варіант 
облікової політики підприємства з врахуванням особливостей функціонування 
підприємства. 
Положення облікової політики слід розглядати як такі, що змінюються під 
впливом зовнішнього середовища, розвитку науки, техніки і практики, а 
визначення й формулювання їх безперервно удосконалюються. Але ж 
фінансова звітність підприємства формується з дотриманням принципу 
послідовності, що передбачає постійне (з року в рік) застосування 
підприємством вибраної облікової політики.    
Зміна облікової політики відбувається у таких випадках: 
- при зміні статутних документів – необхідність внесення змін в облікову 
політику може бути викликані реорганізацією, зміною власників, зміною видів 
діяльності; 
- при зміні вимог органу, який затверджує  П(С) БО- Міністерства фінансів 
України; 
- якщо такі зміни забезпечать достовірне відображення подій або операцій 
у фінансовій звітності.  
Не вважається зміною облікової політики її встановлення для подій і 
операцій, що не відбувалися раніше на підприємстві або що відрізняються від 
попередніх. Наприклад, не вважатиметься зміною облікової політики ухвалення 
рішення про особливості обліку доходів за  довгостроковими договорами, якщо 
на підприємстві їх до цього не було.  
Зміна облікової політики повинна бути обгрунтована і розкрита у 
фінансовій звітності, при цьому відображаються наступні положення: 
- причини й сутність змін; 
- суму коригування нерозподіленого прибутку на початок звітного року; 
- факт повторного надання порівняльної інформації у фінансових звітах 
або недоцільність такого перерахунку.  
У примітках до фінансової звітності підприємства треба описати принципи 
оцінки статей звітності й методи обліку за окремими статтями звітності. 
Таким чином, кожне підприємство самостійно складає облікову політику з 
урахуванням ряду факторів. І подальший розвиток цього питання повинен бути 
пов'язаний із відокремленням пріоритетних принципів і методами, які 
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Сучасні умови ведення підприємницької діяльності вимагають практично 
повний перехід до діджиталізації діяльності, що є одним з визначальних 
факторів економічного зростання як підприємств, так і держави в цілому. Зміни 
умов зовнішнього середовища підприємств, а саме направленість на 
інформатизацію економічних процесів, нові тенденції у формуванні запитів 
споживання, зумовлюють впровадження діджиталізації у всьому світі [1]. 
Водночас процес діджиталізації може мати не тільки позитивний, але й 
негативний вплив на діяльність підприємницьких структур.  
Тому перед підприємствами постає проблема формування системи 
фінансово-економічної безпеки з урахуванням процесу інформатизації. 
Дослідженням питань становлення цифрової економіки, а також її впливу 
на економічні процеси займалися такі вітчизняні вчені, як І. Ансофф, Р. Акофф, 
В Апалькова, О. Вишневський, В. Геєць, А. Глушенкова, В. Ляшенко, Р. Ліпсі, 
Е. Тоффлер, Т. Халімон, К. Шваб та багато інших. 
В свою чергу вивченню витань фінансово-економічної безпеки в умовах 
цифрової трансформації були присвячені праці О. Ареф’євої, О. Барановського, 
І. Бланка, Л. Васильченка, К. Горячева, А. Єпіфанова, С. Ілляшенка та ін. 
Діджиталізація – загальний термін для позначення цифрової трансформації 
суспільства та економіки. Він описує перехід від індустріальної епохи й 
